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Dengan meningkatnya jumlah pegawai kontrak dan permintaan penyelesaian 
target kerja menangani registrasi client pada jasa pelayanan patent di PT. 
SNSPATENT, akan semakin banyak masalah yang timbul terutama dibidang 
Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Keragaman tingkat resume yang 
dimiliki pegawai menjadikan pengaturan jadwal dengan prioritas sangat 
dibutuhkan.  
Sebelumya PT. SNSPATENT melakukan pendataan pegawai kontrak dan 
pengaturan jadwal kerja melalui penulisan manual pada print out formulir. 
Banyaknya pegawai kontrak di kantor cabang yang tersebar diberbagai wilayah 
dan tingkat resume masing-masing pegawai menyebabkan perusahaan kesulitan 
dalam melakukan pendataan pegawai kontrak yang bekerja sesuai pengaturan 
jadwalnya. Keterbatasan waktu, permintaan penyelesaian dokumen patent client 
di seluruh kantor cabang dan jauhnya lokasi antar kantor cabang dan kantor pusat 
menjadi masalah bagi kantor pusat dan kantor cabang mengenai pengelolaan 
sistem pola kerja kontrak untuk para pegawai kontraknya dalam memperoleh 
informasi jadwal target penyelesaian kerja. Hal-hal tersebut menjadi penyebab 
dibutuhkannya pengelolahan sistem pola kerja kontrak . 
Jadwal penyelesaian target kerja harus bersifat dinamis, berprioritas sesuai dengan 
kriteria jadwal yang ditentukan perusahaan. Aplikasi sistem ini membantu 
menyediakan informasi dan mengatur jadwal penyelesaian kerja sesuai target dan 
jenis kerjanya dengan mudah dan akurat karena sistem ini menyediakan 
pengaturan jadwal kerja sesuai kesepakatan kantor pusat, kantor cabang, dan 
pegawai kontrak. 
Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi pengelolaan sistem pola kerja kontrak 
berbasis web yang dibuat dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang 
sering dihadapi oleh pegawai kontrak. Sehingga pihak menajemen bisa 
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1.1    Latar belakang 
Semakin meningkatnya jumlah pegawai kontrak yang ada pada suatu 
perusahaan, seperti di PT. SNSPATENT. Pegawai kontrak di PT. SNSPATENT 
dengan beragam kebutuhan dan kepentingan masing-masing dalam penjadwalan kerja 
menyebabkan semakin banyak masalah yang timbul terutama dalam waktu pegaturan 
jadwal target kerja, sehingga kinerja pegawai terpengaruh dengan kenyamanan 
pegawai itu sendiri dalam target waktu kerjanya. 
Sistem kerja kontrak ini muncul ketika perusahaan tertentu menginginkan 
untuk mencari karyawan atau tenaga kerja untuk direkrut di perusahannya untuk 
menjalankan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu 
penyelesaian proyek tersebut ataupun muncul sistem kerja kontrak ini ketika 
perusahaan menginginkan karyawan-karyawan yang lepas dengan kata lain 
karyawan-karyawan dengan kontrak tertentu dalam bekerja di perusahaan tertentu 
sehingga memungkinkan terjadinya kenaikan status menjadi karyawan tetap apabila 
hasil kerjanya sangat memuaskan di perusahaan tertentu dan karyawan tersebut 
memungkinkan juga bisa diberhentikan dalam bekerja di perusahaan ketika 
kontraknya habis apabila pihak perusahaan tidak puas dengan hasil kerjanya. 
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Sistem kerja kontrak ini bisa juga menguntungkan perusahaan dalam segi untuk 
memilih karyawan-karyawan yang benar-benar pekerja keras dalam perusahaan 
tersebut sehingga akan menjadikan karyawan tersebut berubah status menjadi 
karyawan tetap dan akan menjadi keperyaan tersendiri bagi perusahaan untuk 
menyerahkan tugas-tugas penting kepada karyawan tersebut.  
Untuk menjadwalkan target kerja kontrak, manajemen berasumsi bahwa 
pegawai memiliki tugas sesuai resume pegawai, dan juga mendapat prioritas untuk 
mengatur jadwal target kerja yang diinginkan sesuai waktu ketentuan perusahaan, dan 
perusahaan berhak memilih berdasarkan resume pegawainya. Oleh karena itu jadwal 
target kerja yang dibentuk harus bersifat dinamis, berprioritas sesuai dengan band 
level individu seorang pegawai kontrak berdasarkan resume pegawai itu sendiri. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana agar aplikasi yang dibuat bisa melakukan penyesuaian jadwal 
sesuai dengan sistem pola kerja kontrak di PT. SNSPATENT. 
2. Bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan 
menentukan tugas yang akan dikerjakan dengan waktu tertentu bagi pegawai 
yang terikat dengan sistem kerja kontrak di PT. SNSPATENT. 
3. Bagaimana agar aplikasi ini bisa mengatur jenis kerja, dan target pekerjaan 
yang harus diselesaikan bagi pegawai yang terikat dengan sistem kerja 
kontrak sesuai dengan kebijakan perusahaan. 
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1.3  Batasan Masalah  
Dari perumusan masalah diatas, dapat disimpulkan suatu batasan masalah 
dalam mendesain aplikasi pengelolahan sistem pola kerja kontrak di PT. 
SNSPATENT sebagai berikut : 
a. Pengelolaan sistem pola kerja kontrak ini hanya melakukan pengaturan 
jadwal kerja yang dibuat sesuai ketentuan dari kebijakan perusahaan. 
b. Setiap pengaturan jadwal target pekerjaan bisa mempunyai data prioritas 
yang berbeda-beda. Data prioritasnya meliputi jam kerja, jenis kerja atau 
service, salary yang ditawarkan, status hubungan pegawai, batas usia 
pegawai, pengalaman kerja, serta syarat academic  
c. Pengajuan jadwal target pekerjaan oleh pegawai kontrak dilakukan 
dengan entry jadwal pegawai sesuai dengan kesesuaian prioritas antara 
syarat prioritas jadwal dan prioritas resume yang dimiliki pegawai 
tersebut. Proses entry data pegawai dilakukan setelah pegawai diterima 
kerja dan menandatangani dokumen persetujuan kerja kontrak selama 
batas waktu tertentu. 
d. Sistem ini hanya membahas pengaturan jadwal target pekerjaan atau job 
disesuaikan dengan jam kerja, jenis kerja atau service, salary yang 
ditawarkan, status hubungan pegawai, batas usia pegawai, pengalaman 
kerja, serta syarat academic bagi pegawai kontrak yang ingin mengambil 
atau entry jadwal tersebut. 
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e. Perancangan aplikasi web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan DBMS (database management system) yaitu MySQL. 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini adalah : 
1. Untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi pengelolaan sistem 
pola kerja kontrak berbasis web untuk PT. SNSPATENT yang meliputi 
penyesuaian jadwal kerja khususnya pegawai yang terikat dengan sistem 
kerja kontrak untuk memenuhi target tugas yang harus diselesaikan 
dengan batas waktu tertentu sesuai dengan pengaturan jadwal kerja 
sistem kerja kontrak yang ada. 
2. Untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi yang sesuai dengan 
kebijakan perusahaan dalam menentukan tugas yang akan dikerjakan 
dengan waktu tertentu bagi pegawai yang terikat dengan sistem kerja 
kontrak di PT. SNSPATENT. 
3. Untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi yang bisa mengatur 
jenis kerja, dan target pekerjaan yang harus diselesaikan bagi pegawai 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem ini adalah:  
a. Memberikan kemudahan bagi pegawai yang terikat dengan sistem kerja 
kontrak untuk mengajukan jadwal kerja sesuai dengan kebijakan 
perusahaan.  
b. Memudahkan perusahaan dalam menentukan jadwal target kerja yang 
akan diberikan pada pegawai yang terikat dengan sistem kerja kontrak. 
c. Dapat megatur target tugas yang harus diselesaikan dengan batas waktu 
tertentu bagi karyawan yang terikat dengan sistem kerja kontrak. 
d. Agar mempermudah perusahaan dalam pengaturan jadwal tugas kerja 
yang akan diberikan pada pegawai yang terikat dengan sistem kerja 
kontrak. 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
Pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa, diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan 
untuk merancang pembuatan sistem. Informasi yang dibutuhkan dengan 
mengambil dari sebuah instansi yang terkait serta membaca literatur-literatur 
yang berhubungan. 
b. Pengumpulan Data dan Analisa 
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Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data-data ysng telah diperoleh 
digunakan untuk melakukan analisa dan mengelolah data lebih lanjut. 
c. Analisa dan perancangan Sistem 
Pada tahap ini dari studi literatur akan dibuat deskripsi umum sistem serta 
melakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 
awal aplikasi yang dibuat, sehingga akan menghasilkan desain antarmuka dan 
proses yang siap untuk diimplementasikan. 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan meggunakan teknologi web. 
 e. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat akan dilakukan beberapa scenario uji 
coba dengan menggunaka beberapa contoh, dan dievaluasi untuk kelayakan 
pemakaian sistem. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari keseluruhan proses pengerjaan Tugas Akhir. 
Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
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1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa 
bab, yang dujelaskan sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentan deskripsi umum Tugas AKhir meliputi latar 
belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang digunakan 
dalam laporan Tugas Akhir ini 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi tentang landasan teori yang terkait dengan Tugas Akhir ini. 
Semua penjelasan tersebut terkait dengan berbagai disiplin ilmu yang 
diterapkan, mulai dari konsep sampai definisi tiap istilah yang dipakai. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan sistem yang terdiri atas 
penjelasan analisa permasalahan, analisa kebutuhan, analisa sistem dan 
perancangan sistem yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram 
dan class diagram. 
BAB IV  IMPLENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisikan hasil dari implementasi perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputti : Kebutuhan sistem, impementasi basis 
data, dan implementasi tampilan-tampilan antarmuka. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
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Pada bab ini berisikan penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI  PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna 
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